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GEDENKSTENEN EN —PLATEN TE OOSTENDE (4e deel) 
door Roger TIMMERMANS 
Koninklijk Technisch Atheneum (KTA 1) en Hotelschool — Leopold III-laan. 
Heden 10 november 1956, werd alhier de gedenksteen 
gelegd van de vak- en hotelschool door de heer 
Volksvertegenwoordiger ADOLF VAN GLABBEKE 
burgemeester der stad Oostende 
in aanwezigheid van de heren 
Emiel Vroome, Jan Piers, Maurice Quaeghebeur, 
Kamiel Dehouck en Frans Van Caillie, schepenen 
Michel Surmont, stadssecretaris 
Ontwerper : Studiebureau Art et Technique 
Aannemer : Les Entreprises Herpain et Fils 
Voorgevel gebouw Groendienst — Mercatorlaan 3 
Op 27 augustus 1994 werd het 
administratief gebouw van de 
Groendienst officieel in gebruik 
gesteld door : 
Hr. Julien Goekint, Burgemeester 
1-114. Jan Christiaens, Roland Makelberge, 
Maurice Quaeghebeur, Fernand Bourgois, Eric Six, 
Dries Vermeesch, Paul Van Laer, Mevr. 
Emilienne Vercruysse-Haeghebaert, Schepenen. 
Hr. Johan Vandenabeele, Stadssecretaris 
x 
Steen op gemetseld muurtje — Sir Winston Churchilkaai 
MERCATORSLUIS 
PLECHTIG IN DIENST GESTELD OP 
10 JULI 1975 DOOR DE HEER 
J. DEFRAIGNE 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN 
3C 
eo 
Administratief Centrum — Afdeling Waterwegen Kust — Deur 3 — Vrijhavenstraat 3 
Dit Rijksadministratief Centrum 
werd opengesteld op 25 september 1984 
door de heer Louis OLIVIER 
Minister van Openbare Werken 
en Middenstand, in aanwezigheid 
van de Heer J. GOEKINT, 
Burgemeester van Oostende 
3C 
Muur ingang Vismijn — kant Sprotplein 
STEDELIJKE VISMIJN 
gebouwd in 1934 
Vernield door oorlogsgeweld 
tussen 1940 — 1945 
Herbouwd in 1949 — 1951 
onder het bestuur van: 
H. Serruys 	 Burgemeester 
E. Vroome H. Edebau 
L. Vanden Driessche 




L. Van Rij sselberghe 	 Hoofdingr-Directeur 
van Bruggen en Wegen 




Muur ingang Vismijn — kant Sprotplein 
DE EERSTE STEEN VAN DE NIEUWE VEILINGHAL 
VAN DE STEDELIJKE VISMIJN 
WERD ONTHULD OP 17 JANUARI 1991 
door 
L. Vandenbossche, Gemeenschapsminister van 
2001 - 213 
• 
Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt 
en 
J. Goekint, Burgemeester 
in aanwezigheid van 
J. Christiaens, R. Makelberge, M. Quaeghebeur, F. Bourgois, 
E. Six, D. Vermeesch, P. Van Laer, E. Haghebaert, 
Schepenen 
J. Vandenabeele, Stadssecretaris 
Havenkapitein R. Ghys 
Ir. Architect F. Decroos 
Ontwerper: NV. Belcoplan, Oostende 
x 
Door verwering is de tekst van de eerste steen van het RNSYC (*)-clubhuis totaal onleesbaar 
geworden (De Plate p. 94/156). Nu heb ik de oorspronkelijke tekst kunnen overnemen van een foto 
genomen ter gelegenheid van de eerste steenlegging. 
De eerste steen van dit 
jachtclubgebouw werd 
gelegd op 14 mei 1956 door 
de heer Burgemeester 
A. VAN GLABBEKE 
in tegenwoordigheid van 
de heren Schepenen: 
E. Vroome, J. Piers 
M. Quaeghebeur, K. Dehouck 
F. Van Caillie en de 
Stadssecretaris M. Surmont 
(* RNSYC : Royal North Sea Yacht Club) 
x 
Oude Watertoren — Mercatorlaan 
Op 23 september 1923 werd de 
aanvoer van drinkbaar water te 
Oostende plechtig ingehuldigd. 
Ter herinnering aan die heuglijke 
gebeurtenis werd het verslag 
der plechtigheid onder dezen 
steen geplaatst. 
Moreaux Eduard burgemeester 
Vervaecke Georges schepen 
Decock Achiel schepen Elleboudt Albert schepen 
Baels Hendrik schepen Thoné Frans secretaris 
Verraert August ingenieur 
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Provinciaal Maritiem Instituut West-Vlaanderen — Mercatorlaan 15 
Op 19 maart 1966 werd de 
Visserij school "John Bauwens" 
opengesteld door de heer 
John Lauwereins 
Schepen van Openbaar Onderwijs 
in aanwezigheid van de heren 
J. Piers Burgemeester 
K. Dehouck, Dr. R. Miroir, 
Fr. Van Caillie 
J. Van Den Kieboom Schepenen 
M. Surmont, stadssecretaris 
(wordt vervolgd) 
